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ARTÍCULO I ." 
Es ésta cuestión de hechos ó ejemplos, no de 
razones. — No obstante, señálame algunas razones. 
i .—Que el Descenso luliano det entendi-
miento tiene una personalidad bien definida y 
propia, demostrado queda ya por cuanto lleva-
mos dicho hasta aquí: no es el Ascenso aristo-
télico, 
2. — Ahora se impone esta pregunta: el Des-
censo luliano, ¿es útil para la adquisición de las 
verdades científicas? 
O, lo que es lo mismo, ¿liara progresar la 
ciencia? Porque7, claro está que, sí es titil para 
adquirir verdades científicas, hará progresar la 
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ciencia, pues el progreso científico se identifica 
con la adquisición de la verdad científica, 
3 . -Nosotros somos partidarios convenci-
dos de la utilidad del Uesccnso luliano; y como 
es muy otro det Ascenso aristotélico ó P'ilo-
Srjfia predominante en todas partes, haciendo 
ciso omiso al presente de la Primera Parte del 
Sistema Científica.Luliano, ó Ascenso intelec-
tual aristotélico, afirmamos de la Segunda 
Parte reduplicaUve, ó sea, del Descenso intelec-
tual característico de nuestro Maestro, que 
también es útil para la adquisición de la ver-
dad v consiguiente progreso de la ciencia 'ni 
más ni menos que el Ascenso, de quien nadie 
lo ha puesto en duda). 
4.—¿Razones? 
—Los hechos. Porque vate más un hecho 
que cien silogismos. 
5.—¿Dónde están los hechos: 
— En los propios Libros del Beato Lulio. 
6.—Pero esos hechos se fundarán en algu-
nas razones 
— Claro está. 
7.—¿Qué razones son esas? 
— He aquf algunas: 
1) El origen de los Conceptos, Juicios y 
Axiomas del Descenso luliano es, por una parte, 
el mismo del de los Conceptos, Juicios y Axio 
mas del Ascenso aristotélico. íLo hemos pro-
bado ya). 
Mas, por ser lógico \ naturallsimo el origen 
de los Conceptos, Juicios y Axiomas del As-
censo, es por lo que decimos que ese Ascenso 
es útil para la adquisición de la verdad y con 
siguiente progreso de la ciencia. ¿Quién rehu-
sará decir otro tanto del Descenso luliano? 
H 4 
hará progresar la ciencia. Lo que es natural, 
no puede ser falso. V lo que es verdadero, no 
puede dejar de ser útil. V lo que es útil para la 
adquisición de la verdad, hace progresar la 
ciencia. -
Que el Descenso sea connatural al hombre, 
pruébalo el P. Pascual, no con razones, sino 
con hechos, es decir, con ejemplos (que son innu 
merables: desde la pág 47 á 107, en la Crisis 
del Arle Luliana, tomo II) en uoa bellísima 
disertación intitulada: «Sobre la práctica y uso 
del Método Lulianc que han observado muchos 
clásicos Autores, el P. Peyjóo, Diego de Saave-
dra, Bacóo de Verulam, Eusebio Amort, Luis 
Antonio Muratori, Suárez, Duns Escot, Santo 
Tomás de Aquino, San Anselmo, San Agustín, 
etc. etc., y otros que desprecian el Arte Lu-
liana.» 
En las Vindicaciones Lukanas, vol. I, amplía 
esta misma tesis con otros muchísimos ejem-
plos, ya que, al parecer, es ésta cuestión de 
hechos ó ejemplos, no de razonamientos. 
a) tOstenditur utilitas Artis Lullianae au-
ctoritate Doctorum qui ipsam vel similem 
docent, eam approhant, in praxim deducunt, 
vel simili methodo in suis vertuntur Ltbris.» 
(Disert. I, pág. 1 7 ) . 
b) «Quamvís Methodus Lulliana qtioad 
omnes suas partes non sit communiter in usu, 
nulla tamen earum est, quae saltem quoad subs 
tantiam non usurpetur apud alíquos: ac proin-
de revera non abhorret a communi doctrina, 
nec erit ejus praetensa novitas evitanda.» 
(Pág. 105) . 
5 ) Es tal la verdad y necesidad de los 
Conceptos, Juicios y Aviomas del Descenso, 
que de ellos pueden deducirse verdades cientí-
ficas, sea cual fuere el objeto estudiado. 
Lo evidencia el P. Pascual. 
• De Arte Generalí Beati Raymundi Lulli 
ejusque conducentia ad scieniias adquirendas. 
a) Exponitur Systema Artis Lullianae 
b) Ostenditur veritas et necessitas funda-
mentorum Artis Lullianae ita quod ex ipsis 
deducí possunt veritates in omni intelligibili.» 
(Vindiciae, vol. I, disert. 1, pág. 2). 
6) El Descenso luliano es clarísimo; los 
términos que emplea son propios y aptos para 
explicar con claridad lo que con ellos intenta-
mos significar; y conduce á la manifestación de 
i) Los Conceptos, Juicios y Axiomas de! 
Descenso son las leyes del ser y obrar del en-
tendimiento cognoscente, y, además, son las 
leyes del ser y obrar de todas las cosas cognos-
cibles. (Está demostrado). 
¿Cómo negar, pues, que los Conceptos, Jui-
cios y Axiomas del Descenso sirvan al humano 
entendimiento para la adquisición de las verda-
des científicas? ¿Por ventura no es la ciencia el 
conocimiento de las leyes del ser y obrar de 
todas las cosas cognoscibles? Luego aque-
llo será verdad (de un objeto cualquiera} que 
se conforme con los Conceptos, Inicios y 
Axiomas de! Descenso; y será falso lo que los 
contradiga. 
3) El fundamento del Descenso es solidí-
simo; su método es también sólido; su desarro-
llo es verdaderamente matemático, y, por ende, 
demostrativo y científico. ¿Cómo negar ahora 
su utilidad? 
a) «Profecto fundatnentum Artis Lullianae 
solidissimum est, cum nitatur Divino Exem-
plarismo. . . . 
Methodus quoque Lulli solida est, quia. fun-
datur in duplici hominis natura, . . . » (Dubois: 
De Divino Exemplarismo: vol. I, pág. 697). 
b) íNotum est. . . . Lulliana principia esse 
generaba omoibusque rebus convenire; eorum 
que definitiones, combinationes seu condítio-
nes, et omnia alia Artis fundamenta, quae ex 
ipsis statuuntur [he aquí ios Conceptos, Juicios y 
Axiomas del Descenso) esse solida et universali-
ter vera; ac proinde nihil magis condúcete po-
test ad hoc ut intellectus claram habeat rerum 
perceptionem, quám ut e.\ praedictis generali-
bus et veris principiïs per eorum applícationem 
ad particutaria deducaltlr in eoruoi cognitio 
nem. Haec sane methodus statttitur in Geome-
tria, quae omnium consenso rectissimo et cla-
rissímo procedit ordine.» (I'ascual: Vindiciae 
Lullianae, tomo I, disert. 4, pág. 9 3 . ) 
4 ) E! procedimiento ideológico y criterio-
lógico del Desceoso es coonatural al hombre: 
todos lo empleamos consciente ó inconsciente-
mente, tal como sucede en el Ascenso. (Lo 
veremos en el Capítulo siguiente). 
Siendo esto asi, como realmente es, nos 
veremos forzados á proclamar que el Descenso 
la verdad de una manera recta y segura; de 
donde inferimos que su uso no es inútil, ni 
peligroso, ni puede ofrecer algún detrimento. 
Es doctrina de antiguo enseñada por los 
I.ulistas. 
«De claritate, proprietate, utilitate et usu 
totius Methodi Lullianae. 
a) Methodus Lulliana, utpote geométrica, 
et ex universalibus ad particularia proceden^ 
est valde ciara et minimè obscura. 
b) Termini quibus utitur Lulliana Metho-
dus sunt proprii et apti ad clare explicanda 
sjgniñcata: adeoque non est impropria Lulli 
doctrina. 
c) Methodus Lulliana recte et seeure con-
ducit ad veritatem manifestandam, ac proinde 
nec est inutilis nec periculosa, nec ullum detri-
mentum afierre potest » (Disert. 4, pág. 92). 
7) ¿Qué más? a) La verdad de los Princi-
pios del Ascenso se prueba por ta verdad de los 
Principios del Descenso; y b) las verdades cien-
tíficas obtenidas por medio del Ascenso pueden 
ser corroboradas por medio del Descenso. 
Porque los Conceptos, Juicios y Axiomas 
del Descenso son más universales y trascenden-
tes que los Conceptos, Juicios y Axiomas de 
Ascenso; y porque el Ascenso tiene un solo 
origen: las representaciones sensibles, mientras 
que el Descenso reconoce dos orígenes: las 
representaciones sensibles, y el ser, además, 
una impresión ó huella de las Razones Eternas. 
Lo hemos dicho ya. Lo hemos probado ya. 
He aquí las razones por las que nos parece 
que la aplicación del Descenso luliano del 
entendimiento sirve para la adquisición de la 
verdad científica y consiguiente progreso de 
la ciencia." 
ARTÍCULO a.° 
Et Abad del Císttr, Padre Pascual, y el pro-
greso de la ciencia mediante el Descenso luliano 
del entendimiento. 
§• I-
8.—Tocante i los ejemplos por los cuales 
se demuestra, con toda evidencia, que el Des-
censo luliano del entendimiento hacía progre-
sar la ciencia, el Padre Pascual, repitiendo lo 
dicho por el mismo Lulio (que es lo único que 
puede hacer al caso, por lo concluyeme y defi-
n5 
nitivo), dice que hay que acudir á los Libros. 
prácticos del Beato, es decir, á las obras en 
donde hace aplicación y práctica de su pecu-
liar procedimiento científico, y singularmente 
al libro intitulado JDe experientia realitatis ipsius 
Artis Gentrniis, que el Beato escribió para 
contestar á los que ya en su tiempo pregun-
taban: «Siendo esto asi, el Descenso
 t hará pro-
gresar la ciencia?» 
9.—Desgraciadamente este libro luliano 
es inédito todavía, aguardando una mano amo-
rosa que lo libre de la obscuridad donde yace, 
manuscrito, en los estantes de la Biblioteca 
Provincial de Palma de Mallorca. 
io. —Habiendo resultado, pues, incontes-
tada aquella pregunta, ¿que tiene de extraño 
que aun hoy se repita: «El Descenso luliano 
¿hará progresar la ciencia?» 
11 .—Claro está que en las páginas del pre-
sente libro, pocas y breves, no podemos nos-
otros copiar ejemplos y más ejemplos (ya que 
algunos solamente no bastarían) sacados de los 
Libros del Beato, donde se viese prácticamente 
la utilidad del Descenso luliano para el pro-
greso de las ciencias, aunque fuese tan sólo en 
las llamadas Filosofía y Teología; siendo esto 
así, como realmente es, nos ha movido ,1 escri-
bir este Capitulo XI (donde preguntamos s¡ el 
Descenso luliano hará progresar la ciencia) et 
deseo de señalar una orientación tan sólo para 
solucionar debidamente la importantísima cues-
tión que nos ocupa, 
i j , —Habla el P. Pascual: «La prueba fun-
damental de la utilidad del Arte Luliano es la 
experiencia (¡ue se puede tomar en los Libros 
del Beato Lulio, tanto de Arte y Ciencia Gene-
ral, como casi en toda materia científica, como 
i ella provoca él mismo en el labro de la Expe-
riencia de la realidad de su Arte.* 
1 3 . —En su obra Vindicaciones Lulianas, 
tomo 1, pág. 270, número XXVII, transcribe el 
P. Pascual un pasaje del Prólogo de dicho 
Libro luliano. 
§. 2. 
14.—¿Dónde está la prueba demostrativa 
de que el Descenso luliano del entendimiento 
haría progresar la ciencia? 
— Responde el P. Pascual: «En los Libros 
prácticos (no en los simplemente teóricos} de su 
Descenso intelectual, que nos dejó escritos el 
Maestro.» 
15.—¿Ejemplos? 
— Pues no hay más remedio que buscarlos 
en aquellos Libros practica,. 
16.—¿Cómo es, ó sea, de qué manera se 
verifica que el Descenso luliano sirva para el 
adelantamiento de las ciencias? 
—A esta tercera pregunta respunde el Abad 
del Clster en los términos que signen: 
«La utilidad que explica Lulio de su Arte, 
y ponderan los Lulistas, es, tpie fundándose ella 
en unos Principios universales y trascendentes 
á todo lo esctble, los cuales son primitivos, 
verdaderos y necesarios, en su consecuencia 
las Máximas 6 proposiciones universales, com-
puestas de la combinación de aquellos Princi-
pios, son primitivas, verdaderas y necesarias, y 
también las Reglas universales fundadas en 
aquellos Principios y Máximas.» 
1 7 . — N O T A . — Los Principios, Máximas y 
Reglas, de que nos habla el P. Pascual, son los 
Conceptos, Juicios y Axiomas de que habla-
mos nosotros. 
18. —«Por eso — continúa el P. Pascual — 
según este método universal aplicado debida-
mente A cada cosa en particular, se puede 
hallar la verdad que de ella se busca; porque 
sólo puede ser verdadero lo que concuerda y 
dice conexión con aquellos universales Princi-
pios, Máximas y Reglas; y lodo aquello es 
falso, que les contraria y repugna y no dice 
conexión con ellos.» 
§. ?>• 
19, —Hay dos medios para la adquisición 
de la Ciencia: el Ascenso y Descenso del en-
tendimiento; conviene á saber, tas Ciencias 
particulares y la Ciencia universal. 
20—F.l Ascenso viene constituido por las 
ciencias determinadas y especiales 1 llamadas 
por eso particulares) que decimos Filosofia, 
Teología, Derecho, etc., ta ¡a que tienen de uni-
versal y necesario (no en lo que tienen de par-
ticular, casuístico y contingente, 
2 1 . — Kl Descenso viene constituido por la 
llamada Ciencia universal, esto es, por el con-
junto de Principios, Máximas y Reglas univer-
sales y transcendentes á lodo lo esculle, en 
frase del P, Pascual. 
22.— ¿De qué manera sirve para la adquisi-
ción de la verdad, y consiguiente progreso de 
la ciencia, el Descenso luliano ó Ciencia uni-
versal en sus relaciones con el Ascenso ó Cien-
cias particulares"' 
— Á esto responde lo siguiente el Reveren-
dísimo Abad del Cister: 
«Como cada Ciencia particular tenga, ó 
haya detener , sus especiales principios y má 
xlmas según las cuales procede, por medio de 
los Principios y Máximas universales ó del Des-
censo luliano se pueden descubrir y demostrar 
los principios y máximas especiales de cada 
Ciencia; demostrados los cuales, por medio de 
ellos se puede demostrar la verdad de cada 
una de las cosas pertenecientes á cada Ciencia, 
2 3 . — De esta suerte se adquiere la Ciencia 
de las cosas por dos medios: el uno es por el 
Método universa! explícitamente aplicadofZíw-
censo luliano del entendimiento); y el otro es por 
los principios y máximas especiales {de las 
ciencias particulares o Ascenso) que implícita-
mente incluyen los universales (ósea, de la 
Ciencia universal ó Descenso luliano). 
24.—Kn esto consiste el ser útil el Arte 
Luliana al fin que se propuso su Autor.» 
(Examen de la Crisis; lomo 1, disert. 3 , números 
ARTÍCULO 3 , ° 
Ei Obispo D. "Juan Maura v el progreso de 
la ciencia mediante et Descenso luliano del en-
tendimiento. 
§ 1. 
25. —El sabio Prelado español era de pare-
cer que el Descenso luliano del entendimiento, 
aplicado y practicado con moderación y jui-
ciosamente, haría progresar la Filosofía y Teo-
logía y aun algunas otras ciencias, por las 
siguientes razones: 
1) el Descenso luliano del entendimiento 
es un método verdaderamente científico; 
2) el Descenso es aplicable -1 todas las 
ciencias; 
3) con ei Descenso todas las cuestiones 
científicas pueden ser examinadas desde un 
punto de vista tan elevado, comprensivo y 
transcendental, que parece imposible se pueda 
ir más allá; 
4) el Descenso luliano no se contenta con 
examinar la superficie de las cosas; por lo con-
trario, aplicado convenientemente, no parece 
ser posible ya investigación más amplia, ni mis 
intensa y comprensiva; 
5 1 una cuestión científica cualquiera, re-
suelta por el procedimiento del Descenso, ha 
de quedar poco menos que agotada, 
6| finalmente, podemos penetrar en los 
más hondos arcaoos de la ciencia, guiados por 
los principios del Descenso luliano del ente 1-
dimiénto. 
afi.—Estas seis afirmaciones son sacadas 
literalmente de un libro del llorado Obispo, 
según veremos en seguida; y ¿quién negará que 
pueda hacer progresar la ciencia el Sistema 
Científico del cual se digan con toda verdad 
semejantes conclusiones? 
Oigamos al Maestro. 
§• 2 , 
27. —eEI Método luliano (A Desamo inte-
lectual) por su orden y encadenamiento es un 
método verdaderamente citntlfico; pues en él 
se establecen primero los principios transcen-
dentales con las definiciones que TOÜ explican y 
aclaran; después se combinan estos principios, 
formándose con ellos proposiciones universa 
les; y, por último, se dan reglas para aplicarlos 
á la solución de ¡as cuestiones particulares (es 
la teoria de los Conceptos, Juicios y Axiomas del 
Descenso). 
28.— Esta aplicación se verifica por un pro-
cedimiento rigurosamente demostrativo; pues 
sentado un término ó proposición universal, se 
contrae en seguida á la especie inmediata inte-
rior, y, por medio de ésta, al individuo, ó sea 
al caso particular que se quiere resolver.» 
§• 3. 
2C), — tPara convenceros de que no hay exa-
geración en mis palabras; para que podáis com-
prender que el Arle Magna es parto prodigioso, 
de un genio más prodigioso todavía, fijad la 
atención en la parte undécima de este libro, 
titulada Dt Quaesttonibus. 
30, —En ella veréis con asombro aplicado 
el Método luliano (tí Descenso) á todas las 
cuestiones que podían suscitarse respecto á 
todas las ciencias conocidas en el siglo XIII. 
La Teología, la Filosofía, la Jurisprudencia, la 
Política, la Gramática, la Retórica, la Música, 
las Matemáticas, ta Astronomía, la Náutica, la 
Medicina, todo cae bajo la jurisdicción del 
Arte Magna.» 
§• 4. 
3 1 . — E inmediatúneme continúa diciendo: 
oY, si exceptuamos las que dicen relación á las 
ciencias experimentales, muy atrasadas en 
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' aquella época, todas las cuestiones científicas 
se encuentran allí planteadas con tal método, 
coo tan lógico encadenamiento, desde un 
puoto de vista tan elevado, comprensivo y 
transcendental, que parece imposible se pueda 
ir más allá, sino en todas, al menos en la ma-
yoría de ellas.» 
§- 5. 
3 2 . - «Tan lejos está, á mi entender, el Fi-
lósofo catalán de contentarse con examinar la 
superficie de las cosas, que, si por algún lado 
peca su Sistema, es por el extremo opuesto. 
Su poteote y sutil ingenio ahonda tanto en 
las cuestiones, que uo parece ser posible ya 
investigación más amplia, ni más intensa y 
comprensiva que la suya; sólo se detiene cuan-
do pisa los lindes del misterio. 
3 3 , — V aun al lijar su atrevida planta en 
tan resbaladizo y peligroso terreno, lo veréis 
crecer, levantarse desplegar las alas y cernerse 
majestuosa y reposadamente sobre los más pa-
vorosos abismos, ávido de columbrar algo 
siquiera de lo que se oculta en aquellas tene-
brosas profundidades.» 
8- 6. 
« 3 4 — í . . . . no sé explicarme como (al-
guien) afirma que el Arte luliana (ó Descenso 
intelectual) se detiene en la superficie de las 
cuestiones, ruando hasta escoger á ta ventura 
una cualquiera de ellas para convencerse de 
que, resuelta por aquel procedi miento (el Des-
censo), h'i de quedar poco menos que agotada.» 
8. 7. 
3 5 . — D i c e cn seguida: «Véase como están 
propuestas en los capítulos del Arte las más 
importantes cuestiones. léanse las proposició 
nes que formula tocante á la Naturaleza de 
Dios y sus Atributos; á las facultades del alma, 
al entendimiento, la voluntad, ta imaginación, 
etc. etc.; á !a naturaleza del tiempo, del espa-
cio, del lugar, de los universales y á otras mi-
y mil cuestiones filosóficas; y no podrá menos 
de convenirse en que el Beato Raimundo 
Lulio había penetrado en las más hondos arca-
nos de la ciencia guiado por los principios de 
su Arte (y {quién negará que á nosotros nos sea 
dado otro tanto!).-1' 
* 
1 I & 
D. J O S E P H H A R Í A Q U A D R A D O 
GOM APOLOGISTA DE LA FE CATÓLICA 
1 
Lt' h o m e i 1' e sc r ip to r 
(eOTJTIMJaeti-,) 
—Seguint sens may parar sa gloriosa tasca d'ar-
xiuer, publica tot seguit Historia | de ta \ Con-
quista dc Mallorca I Crónicas inéditas \ de Marsi-
lio y Desdo/ \ en su testo lemosin ¡ vertida la pri-
mera al castellano ¡ y adicionada con numerosas no-
tas y documentos I por I ÍJ. José María Quadrado 
I Archivero del Antiguo Reino.—-Palma, lmpr.de 
D. Esteva Trias. 1850.—Un volum de 542 pla-
nes de 200 X 1 28 mm.— La publicació d aquei-
xes obres històriques, sobre tot la de Forenses y 
Ciudadanos, que recordaven antecedents de 
certes famílies tnallorquioes poderoses, que 
equivocadament s' hi cregueren ofeses, fonc 
causa que la Diputació Provincial en sessió 
de 11 de novembre de 1847, considerant que 
tel encargo» d' Arxiuer «nada tiene que 
hacer apenas mas que custodiar los documen-
tos», i que 1'Oficial primer del Cadastre be-
llament poria guardar els llibres del Cadastre 
i de l 'Arxiu, ^tratándose de economías que 
tanto reclaman los pueblos», acordà suprimir 
del presupost provincial la consignació de I' Ar-
xiuer (4000 reales) Aquest gravíssim acort, 
que senyala un llivcll de cultura baix cero en eis 
qui '1 prengueren, perqué axo de no veure cn el 
carree d' arxiuer més feyna que la que du a un 
oficial primer el guardar els llibres del Cadas-
tre, es sols propi de gent agafada ab cans i del 
tot inepta per retgir una Provincia de cap nació 
civilisada; aquest acott, repetim, no sabem per 
que, no s' executà fins la derrería de l 'any 1850. 
Dia 3 1 de desembre d' aquest any el Governa-
dor Civil el comunicà an En Quadrado, demà-
nantli si voldria seguir cuydantse de 1' Arxiu 
fins i tant el Govern dispongués qu" havien de 
fer d 1 aquell imponderable tresor de documents 
de tota la vida de Mallorca. En Quadrado con-
testà immediatament que sí < = ; i, gràcies a Deu, 
el Poder Central va tenir més seny que I Pro 
vincial, ja que per Reyal Orde de 14 de janer 
de 1851, firmada p' el subsecretari D. Antoni 
Gil de Zarate, va treure de les mans, llavó 
esburbades, de la Provincia el nostre preciosís-
sim Arxiu Historie, declarando establiment de 
1 Estat, pujant a 6c?-> reals el sou de 1' Ar-
xiuer que cobraria del Ministeri d' Instrucció 
Publica, i restituint En Quadrado an aquest 
càrrec que feya set anys ocupava 1-> ab tant de 
profit per I' història pálria. —Desde 1 de janer 
de 1850 fins a 1 de juliol (le t8<¡t ana publicant 
demunt el diari de Barcelona Et Ancora un 
enfilall de trenta cinc articles l·qu' limpien 198 
planes del volum III de Ensayos, (¡socials» imés 
que polítics», i ï.sugerits per la necessital de 
pau i de reorganisació que dins Europa se sen 
lia lot sortint de les tremendes convulsions de 
1848» (Quadrado, Ensayos, T, 11, p. L\>.— 
Dia 31 dc desembre de 1847 la Reyal Acade-
mia dc 1' Historia el fa Soci Corresponent, i 
Soci Resident 1' Academia Provincial de Cien-
cíes y Lletres dia 13 de novembre de 1848, 
i Secretari General de l' Academia de belles 
Arts d' aquesta Provincia el Ministeri dc Co-
merç, Instrucció i Obres Publiques dia 16 de 
matx de 1 8 5 1 , i Acadèmic dc nombre la de 
Nobles Arts de Balears dia 11 de juny del me-
lex any, i Soci Corresponent la Reyal Acade-
mia de Bones Lletres de Barcelona dia 4 de 
mars de 1 8 5 2 , i Vocal de la Junta d Arxius de 
I' Audiencia Territorial de Balears el Ministeri 
de Gracia i Justicia per Reyal Orde de 30 de 
matx de 1854, i Secretari de la Comissió de 
Monuments de Balears el Govern de Provincia 
dia 29 de novembre de 185Ó, i Vocal dc la 
Causa Pia Luliana el Balie de Palma dia 24 de 
jancr de 1858 M.—Promou a leshores l 'esta-
bliment de les meritissimes Conferencies de 
St. Vicens de Paul a Mallorca, introduides dins 
1" Espanya la derrería de 1 any 1S49 per D. San-
tiago de Masarnau, inaugurantse la primera a 
Madrit dia 1 1 de novembre dc dit any (Qua-
drado, Biogr.de D. Sant. Masarnau, p, 1 6 1 ) . 
L a primera de Mallorca se inaugura dia 4 de 
setembre de I' any 185o a t a I Marqués de La 
Romana, que la primeria del 1857 se xapa en 
tres, lid. ib. p. 1 7 6 - 1 7 7 ) una de elles la anome-
nada dc la Seu, que presidí En Quadrado ñus 
a la mort, essent ademes molts d' anys Presi-
dent del Coru&H Diocessa, prenents' hi sempre 
Hasta aquí son palabras del sabio Obispo 
ec sus Estudios sobre ¿a Filosofía del fírato Rai-
mundo Lulio, publicados en la Revista Luliana, 
números 2 y 3, correspondientes i Noviembre 
y Diciembre de 1901 . 
SALVADOK bovt 
MayiíOal de Uigtl 
(Continuara). 
gran interés—Ment res tant se t rola va en el 
ple de la seva producció literaria, donant a 
1' estampa: ») Des palairas.sobre dentelieúmes 
y reformas, Palma,, impr. d' Kn Guasp. \%*¡i. 
Opuscle en 4.'"'1 de 26 planes (reproduit dalt 
Museo Balear any 1887, pág. 8 0 1 - 8 2 1 ) , sobre 
Decadencia de la arquitectura, Espíritu /fe van-
dalismo eficialy prwado, Comisiones de Monu-
mentos prácticamente mal secundadas. — Rcturoa-
cián del caserío de Patma, Estragos del terremoto. 
Fachada de la Catedral. La Torre del Ángel 
(antic Palau dels Reys de Mallorca).— B ) Visita 
de SS. AA. la Infanta Doña Luisa Fernanda y 
el Duque de Montpensier á la isla de Mallorca. 
Palma, impr, de D. Felip Guasp. 1 8 5 2 . Opus-
cle en 4.»» de 22 planes.— e) Memoria | sobre la 
residencia \ de ¡a | silla episcopal de Menorca, \ 
que por encarga \ de ta Comisión nombrada en 
representación de Cindadela | escribe \ y dedica d 
sus compatricios \ D. José María Quadrada. 
Palma, impr, de N' Esteva Trias, 1 8 5 2 . Opuscle 
en 4. a" de 39 planes.— l l ) Memoria Necrológica \ 
que al \ Sr. D. jtuan Despuigy /.aforteza \ como 
d su respectivo presidente | dedican \ la Real So-
ciedad de Amigos del Pafs [ y ta \ Academia 'Vro-
vincial de Bellas Artes. Palma de Mallorca, 
impr, de IV Felip Guasp, 1853 . Un opuscle de 
20 planes de 2 t o X 1 5 2 "ím. — Pujats els pro-
gresistas an el Poder p' el pronunciamient de 
28 de juny de 1854 , i esclatant I' esplet de bar-
baridats i atrocidats del famós Bienni, i libertes 
dia 23 de janer de 1855 les Corts Constituyents 
que posaren a discussió la Unidat Catòlica ¡ 
llibertat de Cuites, En Quadrado sorti en de-
fensa de la Relligió amenassada «cridant tes 
Torees vitals del pais», publicant desde 1 de 
janer de! 55 fins el 17 de mars següent dalt 
Diario de Palma una serie de den artieles, ben 
pitjats. Havent celebrades Mallorca la prima-
vera y 1' estiu d aquest any les may vistes fes-
tes de la diñnició dogmática de la Inmaculada 
Concepció de Maria Verge, en fa i publica ab 
D. Tomás Aguiló una relació ben espinzellada 
bax-del títol Breve Descripción | délos | religio-
sos cu/tos con que se ha solemnizado en esta Ca 
pilat y pueblos de la isla la definición dogmática 
t de ¡a \ Inmaculada Concepción \ de \ la Vir-
gen María. | Palma, inipr, de 1>. Felip Guasp. 
Un opuscle en 4.*" de 96 planes, ab poesies de 
D,* Victoria Penya, D. foseph Rocaberti de 
Dameto, I). Sebastià Pont, i). Jeroni Rosselló, 
D. Pere d' A. Penya i D. Tomás Aguiló.— 
Devers aquestes saons fa una defensa ben con-
l l t ) 
tundent «dels moralistes i feólecs jesuïtes, ob-
jecte de tan rancies calumnies», que no inclou 
L' any 1894 dins el volum III de Ensayos, ab 
1' escusa del «regust desagradable de polèmica 
i l enutjosa abundancia de cites», (¡ue diu ell 
(ib. p. V), i 1111' es una llàstima que se sia per-
duda.—Mentres tant. anava fent les correspo-
nents exides an el Continent, escorcollant l 'his-
tòria i els monuments de Castella la Nova, As-
turias i Lleó, Valladolit i Palència, publicant 
sengles volums in folio de la monumental obra 
Recuerdos y Bellezas de España, axó es, baix deis 
títols: Castilla ta Nueva (Madrid, impr. de 
D. Joseph Repullés. 1 8 4 8 - 1 8 5 3 , de Ó48 pla-
nes i 80 lamines), Asturias y León (Madrid, 
impr. Repulles, 1 8 5 5 - 1 8 5 9 , de 460 planes i 68 
lamines), Valladolid-Patencia-Zamora (Madrid, 
impr. de D. Cebrià López, 1 8 6 1 - 1 8 6 5 , de 4Ó8 
planes i 57 lamines), i Salamanca-Avila-Segovia 
(Barcelona, impr. de Ll. Tasso, 1 8 6 5 - 1 8 7 2 , de 
548 planes i 68 lamines). —Dona igualment a la 
llum pública devers aquest temps: A ta Memo-
ria j de ¡ D. Antonio Ferrer y Quintana \ 
Necrología \ por \ jfosé María Quadrado. | Pal-
ma de Mallorca, impr. tie D. Felip Guasp.— 
1857. Un opuscle de 1 7 planes de 1 85 X '30 
mm. - En defensa del Poder Temporal del Papa 
publica au aquelles saons: La España, la Cer-
deña r el Congreso. Madrid, impr. de Tejado, 
1860. Opuscle en 4."" major, de 30 planes.— 
Ve D . a Elisabet !1 a Mallorca, i ell li dedica el 
següent homenalje: | A S. M. ¡a Reina \ Doña 
Isabel If. \ Recuerdos \ del Real Palacio de Ma-
llorca I por José María Quadrado. | Palma, 
impr. de D. Felip Guasp-t86o, Un opuscle de 
28 planes de 303 X 2 " mm.—1 >ia 14 de juny 
de .1863 1 Academia Provincial de Ciències y 
Lletres de Balears X anomena per formar part 
de la Comissió qu' ha de donar parer sobre la 
titulació dels carrers de Palma a instàncies del 
Covem Civil de Balears; i formula aquest parer 
llumhiosament dins una Memoria plena de seny 
ba\ del títol; Observaciones sobre ta rotulación de 
las calles de Palma (Ensayos, T. 111, p, 3 3 1 ¬ 
362). —I'ins llavó s ' e ra mantengut sempre fa-
drí, però va creure del cas carregarse I jon del 
sant matrimoni, i se casa ab D." Rosa Morell 
dia 8 de setembre de I' any 1868.—Dia 19 del 
mete* mes esclatà a Cádiz i dia 29 triunfa a 
Alcolea la famosa Revolució espanyola, que 
Mansa del trono D. :' Elisabet II, i tira 1' Espa-
nya dins un desgavell horrible, desferniants' hi 
totes les males passions, anti-relligioses, anti-
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socials; e ls amics de la Relligió i de la Patria 
se veuen obligats a defensaria i defensarse a sl 
mateixos. No hi poría mancar Kn Quadrado an 
aquesta lluyta, t an compromesa com gloriosa 
p 1 els catòlics espanyols, i hi compareix ab tot 
el c o r a t g e i l e n v e s t i d a de son millor temps, 
d e s p l e g a n t la b a n d e r a santa de I.a Unidad Ca-
tòlica, s e t m a n a r i que comensa a sortir dia 7 de 
mars de 1869 bax de la seua direcció, contant 
per redactors i colaboradors D. ' lomas Aguiló, 
Dr. D. Juan Maura, més tart Hisbe d 'Or io la , 
Rt. D. Miquel Maura, actualment Rector del 
Seminari de Mallorca, Rt. D. Sebastià Vives, 
a v u y Ardiaca de la Seu de Menorca, lo M. I. 
Sr. Muñoz Garnica, I^ctoral llavó de Jaén, 
D. Joaquim Roca i Cornet de Barcelona, lo 
Dr. Joaquim Rubió i Ors, catedràtic d e 1' Uní-
versidat d e Barcelona, lo Dr. Vicens La Fuente, 
catedràtic de 1' Universidat Central. Ab aquest 
floret d escriptors e l periòdic se posa a gran 
altura. Vuvtanta quatre articles in publicà Kn 
Quadrado sobre totes les qüestions re l l ig ioseSj 
p o l í t i q u e s i socials que s' anaren presentant 
dins Espanya, que foren moltes i greus. Un 
d' aquests articles i Dentro y fuera de! Concilio 
(Unidad Católica, n." 6 1 , 1 de matx de 18701, 
sobre lo que feyen i dexaven de fer els partida-
ris í els inimics de la infalibilidat pontificia 
durant el Concili Vaticà, l i ocasionà una polè-
mica inaleyta ab el conegut i benemèrit, pero 
també massa espinós, Dr. Mateos Gago, a-les-
bores a Roma i teólec del Concili. Quatre dels 
bisbes espanyols que també s hi trobaven, 
feren comprendre an el Dr. Gago que 'n Qua-
drado no era, com ell se figurava, cap gaiicà-
lli/ieral, sino tot lo contrari, i per mediació de 
tals b isbes, s' enfegà tal cntrevers. — Dia 23 de 
febrer de 187 2 desà la direcció de La í nidad 
Católica, continuanthi com e colaborador, fins 
qu' acabà dia 23 de febrer de 1 8 7 3 . - A q u e s t 
setmanari era orgue de I' Associació de Catòlics 
de Mallorca, aont tant i tant traballa En (Cua-
drado, especialment en replegar firmes contra 
la llibertat de Cultes per presentar a les Corts 
Constituyents que I anaven a discutir: se replè 
garen 132,890 firmes just a Mallorca, haveuttii 
sols dues províncies (Lugo í León) que n re-
plegassen més. Dins tot Espanya se n replega-
ren 2.874.000, — Dia 6 de febrer de 1870 lletgi, 
i tres dies més tart publicà: En Juanet Colom 
\ Discurs Històric \ fet a sa Associació de Catò-
lics \ per I Joscf Maria Quadrado, \ Arxivti de/ 
Regne de Mallorca. | Palma, impr, de Felip 
Guasp. — 1870. Opuscle de 24 planes de 226 X 
r53mnv—Dins breus temps en publicà una 
versió castellana: Juan Colom. \ Discurso Ais/ó 
rico I hecho ei la Asociación de Católicos | y ver-
tido del mallorquín al castellano | por \ José 
María Quadrado, \ archivero del Reino de Ma-
llorca [y Respuesta | et tos artículos y al Jo/Uto \ 
publicados sobre el mismo asunto. | Palma, Impr, 
de Felip Guasp.-1870. Opuscle de 40 planes de 
22S X ' 5 3 mm.—Comensa an el janerde 1 8 7 1 
a publicarse Revista Balear de literatura, Cien-
cias y Artes, quinzenal, i surt fins la derrería de 
1874 itres toms de 384 planes de 308 X 2 ° 9 
mm.; Palma, impr. de D. Felip Guasp). En 
Quadrado hi publica (vol. de 1 8 7 3 , p. 86) una 
versió castellana en vers de 1 hímne litúrgic 
Pangt lingua g/oriosi lauream ceriaminis, estret 
de la Sema/ta Santa que per aquelles saons pu-
blicà a Barcelona (Revista Balear, 18) ; i I' any 
següent (vol. de 1874, p. 344 i 376) dos articles 
sobre conservació de monuments artístics, baix 
del títol de Los males vienen de arriba i Et Arte 
y el Oficio.—Seguint ab auge el seu Mes de 
Marta, esplayá la seua devoció an el Sant del 
seu nom, publicant: Mes de Mar:o \ consagrado 
I d San 'José \ por | D. Jasé María Quadrado. 
j Barcelona. Librería de Subirana.-1875.-Vo-
lum de 383 planes de 143 X 89 mm. — Cbertes 
dia 1 5 de febrer de 1876 les Corts Constitu-
yents de la Restauració, díscuthitse si s' havía 
de restablir 1 unidat católica o reduir la lliber-
tat de cultes que hi havia, a simple tolerancia, 
devant la veu del Papa que cridava 'ls teels es 
panyols a defensar l' unidat relligiosa, En Qua-
drado, com sempre en casos semblants, se tira 
al milx, estenent an els quatre vents la ban-
dera gloriosa de I' unidat catòlica, fent dalt el 
Diario de Raima dia 5 de febrer de 1876 un 
* Llamamiento á los Católicos Baleares varones, 
seglares y mayores de id añosa. Ell escriu la 
valenta ¡ acorada esposició A las Cortes, que 
firmen 23 ,612 mallorpuins, 2 / 1 1 menorquins i 
3 3 7 6 eyvissencs, total: 29,619 hornos, seglars, 
majors de 18 anys; i publica una sèrie d' arti-
cles més sobre 'I metex tema per remoure I opi 
nio publica a favor de tan santa causa; i ho 
reuneix tot dins un opuscle de 73 planes de 264 
X 180 mm. baix del següent titol: El Voto de los 
Baleares | a favor de la Unidad Católica \ en 
1876, j con un apéndice de las manifesíaciones del 
mismo I en 1855 y en 1869 | y del Discurso del 
Sr. Duque de Almenara Alta \ Diputada por 
dicha Provincia \ por \ D. José Maria Qua-
drado. \ Palma, impr. de D. Felip Guasp.-1876. 
—Vau durant 1' octubre milenars d'espanyols 
en pelegrinatge a Roma, entre ells En Quadra-
do, que publica les impressions rebudes, en 
I opuscle La \ Peregrinación Española \ o h'omn 
| en 1876: I Cortespondencias de un testigo de 
vista, I con la alocución de Su Santidad, | Palma. 
I impr. de Guasp. | 1876. 78 planes de 1 5 2 X 
100 mm.—Els Filibres de Provensa, desitjosos 
d' honrar t' arxiuer benemèrit que guarda i 
il lustra ab ses publicación; preuats monuments 
de 1' antiga llenga d' oc, li fan espedir per la 
Cancillería de llur Consistori dia 1 d' octubre 
de 1876 el títol de Fitibre Majourau de la Man-
tenenco de Catalougno '5. Comensa dia 15 de 
janer de 1875 a publicarse a Palma la revista 
mensual Musco Patear, aont colabora el floret 
dels escriptors mallorquins. En Quadrado hi va 
publicant: ») Ansias Marcit (ib. T, I, p. 97, 129, 
1 6 1 , 193, 225 i 257 , ( í .— h ) Primeros años y con-
versión de Ramon Lull. Es un capítol d' un obra 
que feya temps tenia an els telers, que contava 
acabar i publicar; pero desgraciadament no bu 
arriba a fer. Dia 3 de juiiot de 1 8 7 0 n' havia 
publicat un altre capítol dalt la Unidad Cat'ó-
tica sobre 'Is diferents hiografs del Bt. Ramón. 
—
 c} El Claustro de S. Francisco (T. 11 -any 
1876-p. 454-57): es un comunicat ben calent en 
defensa de la Comissió de Monuments de Balears, 
de la qual era En Quadrado Vice-Presidenl des-
de 7 0 á" abril de 1869, sobre lo que s' era fet 
o dexal de fer per conservar el claustre de 
St. Francesc de Palma, sobirana meravella de 
1' arquitectura ogival. Aquest Comunicat 1' havia 
endressat a la Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, de Madrit, i hi sortí dalt el nombre 8. 
Referent a la conservació d1 aquest monumen-
tal claustre havta traballat molt desde aquella 
Vice-Presidencia, posant una serie de represen-
tacions a Madrit molt fortes, que inclogué dins 
Ensayos, T . III, p. 3 1 6 - 3 2 9 , firmades respecti-
vament dia 24 de juny de 1875 , día 25 de febrer 
de 1882, dia 9 de janer de 1883 i dia 9 d' abril 
de 1884 .— e ) Ensayo sobre tos dos primeros actos 
del Maebet de Shakespeare refundidos en uno 
(1877 , T. V, pág. 2 4 1 - 2 6 3 , ) — Día 25 de janer 
de [877 se celebra a Miramar, ab assistència de 
les Autoridats de Y illa, solemníssima vel'lada 
literaria, conmemorant el sisè centenari de la 
fundació del Col·legi de Fea Menors de Mira-
mar que 'I Bt. Ramón I.ull conseguí del rey En 
Jaume II per estudiarlo llengües orientals, pre-
parant s'hi d' aquesta manera per anar a pre-
1 2 1 
dicar an els infeels. An aquelli vel'lada En 
Quadrado lletgí una eruditíssíma memòria: 
Recuerdos de Miramar en el sexto centenario de 
su fundación, qu umpl tretze planes del fascicle 
de 1 7 2 planes de 280 X '85 mm., publicat baix 
d' aquest títol: L/omena/e | al Beato J Raimundo 
Lull I en el \ sexto centenario \ de la fundación 
\ del \ Colegio de Miramar. \ Palma ] Fistabl. 
tipogr, de P. J. Gelabert | 1877.—Lbl 'al lra obra 
de mès empenta emprèn an aquelles saons, que 
demostra que 'I seu cos poria envellir, pero que 
la seua ánima se mantenía en perpetual jovin-
tut i polent fecundidat: la Continuació del famós 
Discurs sobre P Historia Universal de V impon-
derable Bossuet, 1' águila de Meattx, que 1 dexi 
an el moment d inaugurarse I Imperi d Occi-
dent i que negú encara s' era ajansat a afegirhi 
lo que hi mancava, aixó es, onze sigles, com qui 
no diu res. No hem pogut aclarir quin temps 
va posar per deixar llesta una obra t in formi-
dable. Sols sabem que sortí a llum els anys 
r88o i l 88 l , en dos volums, el primer de vtt-
365 pág. de 193 X I 2 ( J mm., i el segon de 
11-443 P^g- del meteix tamany que I pri-
mer, tots dos baix d' aqueix títol: Discurso 
I sobre la | Historia Universal \ (continuación 
de! de Bossuet) \ desde Carlomagno hasta nues-
tros dias ] por \ José Maria Quadrado. | Bar-
celona. [ Calle de las Tapias, n. 4 - 1 8 8 0 (el 
volum t) i [88r et II). — 1.' any 1880 se celebra el 
solemníssim ¡Alienan de la Mare de Deu de 
Monserrat; s' hi fa un certamen literari de gran 
vol; i En Quadrado forma part del jurat.— 
I.' any vinent se fan a la ciutat de Mallorca 
unes Fires y Festes i un jocs florals; ell es del 
Jurat. Jo hi guany un accèssit de poesía i un 
premi de prosa, ab axó 111 fas conegut seu; ell 
me distingeix més que jo no meresc (tenia jo 
denou anys), i m'honr visitando qualque volta, 
—Se celebra dins tota Flspanya l 'any 1882 el 
terç Centenari de la mort de Sta. Teresa de 
Jesús, i a Salamanca 's fa un Certamen Literari, 
aont conviden En Quadrado, i hi envta un 
estudi, que surt premiat ab medalla de plata i 
diploma, i se publica baix del títol: Recuerdos 
locales I de | Sta. Teresa de Jesús \ por | D. José 
Marta Quadrado. ¡ Barcelona | Impr. de Viuda 
é Hijos de J. Subirana | calle de la Puerta 
Ferrisa. — 1 8 8 3 . Opuscle de 28 planes de 235 X 
1 5 2 mm.—Consumíem a-les hores els catòlics 
espanyols casi totes les nostres forses, no contra 
1' inlmic comú, com mos hi exhortaven el Papa 
i els Bisbes, sino baratlantmos rabiosament uns 
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cuya coocíderacio, y venint el cas(com succehí) 
de morir sens Infuns, tant mascles com fame-
1 las, dit Noble S. r D." Joan ¡nstituex hareu seu 
universal á la sua Anima, y per ella a Den 
Nostro S. r Jesuchrist ordenant y manant que de 
sos bens y heretat sia de nou elegit, y fundat 
un Monastir de Religiosas de Santa Catt.» de 
Sena del orde del Gloriós P. S.11 Domingo eo 
la preseot ciutat y capital del Reyne de Ma-
llorca el qual vol, ordena y mane, que estiga 
subjecta en tot al III,m y R. n l S.' Bisbe, Ordi-
nari de esta Diosecis de Mall.-'-1 y que aquell 
sia dotad de tots los bens de la sua heretad, y 
sia fundat segons el orde, y forma que enira 
dooant, y que en ell se observen los capítols 
de abaix escrits que son del tenor siguent. 
Capítols, y constititrions que mane observar el 
Noble S.' Fundador. 
Primerament ordena, y mane, que en d¡t 
Monastir se observan, y guarden ab tota pun 
Uialidad tas constitucions del orde, de 1 Pare 
San Domingo de lo qual encarrega, y onçra las 
conciencias de los Prelats, y Ordinari A qui vol 
estigan subjectas las Religiosas, y no permeten 
que ay haye falta en guardarse ditas consti 
tucions. 
Mes per quant el pensament, y devoció, 
que ha tingut en la fundació de dit Monastir 
es estat ajudar á Donsetlas Polires fil'a; de 
Pares honrats, majorment las del estament, que 
podra ser tengan sperit, desigt y devoció de 
sacrificarse á Deu Nostro Señor en la Religió, 
y per falta de hazienda y medis quedan en el 
Mon ati molts perills; per ço es se voluntad 
ordena, y mane, que las que entreran en dit 
Monastir no tingan obligació de aportar al dit 
convent Dot alguo, sols bestera, que el dia que 
entreran en aquell aportin el vestit que vestiran 
ditas Religiosas. 
Mes ordena, y mane, que totas las Religio-
sas, 0 Doncellas, que entreran per Religiosas 
del dit Monastir sian filias Ilegitimas y naturals 
de Pares honrats sens borro algun en el sen 
llinatje, y que se baje de donar informació del 
dit llinatje. 
Mes ordena, y mane, que quant noy hages 
lloch per totas las Donsellas, que voldrao, y 
demenaran entrar, per Religiosas de dil Mo-
nastir, sian relindas en primer lloch y preferí 
das las de estament militar, y si ni heura alguna 
de la sua =anch y parentela sia rebuda primer 
y prefarida a totas las demes. 
ah altres sobre qni professava o deixava de pro-
fessar la integridat de la doctrina catòlica, sobre 
qui era o deixava d' ésser lliberal o antilliberal. 
Aquelles baralles eren un escàndol i una igno 
minia permanents, no escoltant mos per res la 
ven del l'apa ni dels liisbes, Inimic En Qua-
drado de tais baralles, i demosirantse contrari 
dels qui preteníem ésser esclnsivamenl els purs, 
els íntegres, els anti-ltiherals, convidat 1' any 
1884 a donar uoa conferencia a la Jo vint 01 Ca-
tòlica, aont predominàvem an aquelles saons 
els anomenats integres, vengue a demolamos 
dia 17 de febrer d' aquell any, esposant lo que 
trobava ell que havíem d' ésser i de fer c o m e 
tais membres de la Jmmtui Catòlna. els qui la 
formàvem, en mitx d'aquelles baralles, això es, 
qu' havíem de fugir de tals baralles, que no 
havíem de donar massa importancia an els 
periòdics ni deixarmos dur de les passions polí-
tiques ni menys confondre la causa de Deu i 
dc 1' Iglesia ah la dc cap partit, sino consagrar 
mos a estudis seriosos per poder servir mi-
llor Deu, I' Església i la l'atiia. Tal conferencia 
ens va caure molí tort a n els iulegrri. Jo 
vatx dexar de ferme ab ell, i fins ets derrers 
anys de la seua vida no mos tornàrem parlar, 
ANTONI M , ; i ALCOVER, FKF„ 
(CoHfitmarti.) 
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M L UIIXÜSM DE Ma. CATMKÏÍU líü SESA 
Si be e l noble Señor D," Joan Despuig Ca-
valler del ordre, y Milicia de San Tiago de la 
Espasa, fill del Noble S.' D." Nicolau Derpttig, 
y de S." Martí, y de la Noble S," D. n J Elisabet 
Despuig, y de l'ax, memorable Fundador del 
present Monaslir de Religiosas Dominicas de 
Santa Cataharina de Sena, fonc casal en pri-
meras nupcias en la Noble S. r ¡ 1 D."'Cecilia 
Moix y Cinglada, filia del S. r D," Arnau Moix 
del hàbit de Nostra S.' 1 de Montesa y S.1 Jordi 
de Alfama, y de la S . , a D." 1 Elisabet Çangtada 
Vide l.lib. Negre tol 1 7 1 p. 1 , y en segonas à 
que convola ais 10 Agost 1 6 5 1 , fonch casat ab 
la S.f° D-"3 Eleonor de Salas, y Caulellas, filia 
de D." Antoni de Satas, y de D,"» Agnes Cau-
lellas, Vide l.lib. negre fot. 164, pero dispongue 
lo Altísim Deu per sos inscrutables secrets que 
de ni un ni de altre matrimoni tingues succe-
sio', pues si be del segon tin^e una filia, pero 
mor ien pupilar edad y visque pochs dias; en 
12,3 
Mes ordena, y mane que las Donadlos 
que se rebran per Religiosas del dit Monastir 
no tingan menos de 12 aüys de edat per no 
carregar al dit convent de Miñonas. 
Mes ordena, y mane, que no se pugan reber 
per Religiosas de dit Monastir, ni profesar en 
ell Viudas, pues lo intent, y voluntad sua es 
solament ajudar á las Donsellas Pobres, qui 
se voldran acullin majorment las de estament 
com de sobre queda expresat. 
Mes ordena, y mane, que fet el computo 
dels bens y producías de la sua heretad no se 
admelan mes Religiosas en dit Monastir de las 
que se podran sustentar de aquells, sens que los 
falt lo que será neeesari, de manera que no 
tingan nessesitat, que altre loshaje de valer, ni 
ayudar, ó asistir, para que de esta manera se 
lleva tota ocasio de correspondencias ab per-
sonas fora del Convent, lo que podría ser oca-
sio de distracció; pues es son intent que tingan 
tot lo neeesari, peraque pugan millor gosar de 
la quietud religiosa, Abdicant de) tot lo perlar 
y conversar ab Personas que nosian molt con-
juntas con millor aparegué á los Superiors del 
dit Monastir sobre lo qual encarrega las con-
ciencias; y sí acontexera que alguna Religiosa 
tinga de trectar algun negoci, sia ab actstencia 
de la M. Priora, ó de alguna Religiosa Vella. 
Mes ordena y mane, que tot el temps que 
durera la obra, y fabrica del dit Monastir no 
admetan ni repian mes Religiosas de las que se 
podran sustentar en aquell ab la mitat deis 
fruits, y producías de la sua heretad, perqué la 
restant servesca per la dita fábrica, y mes prest 
tingan congrua y decent habitació. 
Mes ordena, y mane, que las Donsellas que 
voldran entrar per Religiosas de dit Monastir, 
antes de proposarltts á la comunidad per esser 
rebudas, tingan primer lo abono del Mag.-*1 Ju-
rat en Cap, y Militar desta ciutad y Reyna, y 
del principal ijuccesor de la casa de son Avi el 
I l l . t r e S . o t D° u Joan Baptista Dez Puig y del 
que per temps succehira á dit son Avi; y tambe 
del I l l . l r c S.' D 0 " Pedro de Veri son cosí, y del 
que per temps sera son Universal Successor, y 
axi mateix del 111.'™ y M. R. 1 S.1 Canonge mes 
antich en canonical de la S." I.*1" Catedral de 
Mallorca que residirá en Mall." 
Se fa present que dit Noble S.' Fundador 
en sos codicils deis 1 3 de Novembre 1656 en 
notas de dit Fiol, Nott. la sobre dite nómina-
cío que fa de D°" Pedro de Veri, y de son uni-
versal successor la restingeix i son universal 
; successor, si sera descendent seu Mascle llegi-
i tim,y natural, y faltan descendents seus mascles 
j llegitims y naturals, vol, que en tal cas, en vir-
t u d del dits codicils, sia extincta, y finida la 
dita nominació axi de Protector com per abo-
no, erats, contingut en el dit testament; y vol y 
mane en tal cas los altres de sobre anomenats 
tingan á solas tot el poder en dit últim testa-
ment conferii. (Vide Llib. j . íol 8, y 9'. 
Mes declara dit Nob. S.1 Fundador en dit 
son testament que encareqtte son intent en 
fundar el present convent sia estat voler ajudar 
á Donsellas, que tmgan esperit, y devosio de 
ser Religiosas, y ho poden lograr este benefici 
per falta de hazienda, y medis, y máxime las de 
estament; No pero es son intent impedir, y es-
torvar la devoció de las que tenint hacienda, y 
medis voldran entrar en dit convent per Reli-
giosas, puis be podran, y si voldran donar al 
Monastir per la Fábrica, ó ,i titol de altre li-
mosna alguna cosa, be podran, no pero per 
raho, y en nom de aliments ni á títol de dol. 
Mes ordena, y mane dit Nob. S,' Fundador 
que los gastos que se ocasionaran en los veis 
que se doneran á las Religiosas se paguen de 
bens, y producías del matex convent igualment 
per quiscuna Religiosa, y no ab desigualdad 
Mes ordena y mane que las Religiosas del dit 
Monastir estigan obligadas, y tingan precisa 
obligació de fer celebrar cada dia lo Ofici con-
ventual ab un Respons á la fi en sufragi de la 
sata Anima, y de sos Paies, y del seus tots los 
dias que se podra. 
Mes ordena, y mane que las ditas Religio-
sas cada añy el dia dc son obit 'que es á 1 3 de 
Novembre) y tambe el dia iels morts, lasen ce-
lebrar un Offici conventual ab titulillo devant 
lo altar major ab las stlas Armas y 1 6 Uxes, v 
la fí diran un Respons tot en sufragi de la sua 
Anima, de sos Pares, y dels seus. 
Mes vol, y mane que fundat que sia dit Mo-
nastir, y Igl. 1 á una part del Altar major estiga 
retratada la sua Persona del matex modo, y 
forma, que esta lo IW" S. r Batliu Veri en la 
Ig.' 1 de Montecion, de la Compañía de Jesús. 
Mes vol, y mane que las ditas Religiosas tingan 
obligació de posarlas armas del dit Fundador 
en lo Altar major, y sobre lo Portat major de la 
Igla, de dit convent. 
Mes suplica dit Señor Fundador, que las 
Religiosas del dit Monastir lo vullan acullir, y 
fasen participant de tots los sufragis, dijunis, 
vigilias, mortificacions, penitencias, et alias) 
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R.m S. r Bisba de MaID 1 , ni de altre qualsevol 
Prelat, ó Superior, ni per Bren, dispensació ó 
Indulto Apostotich de se Sanctedat vel als, per 
quant es se voluntad que la su.i hazienda sois 
servesca per lo parell de sobre disposat y orde 
nat, y no per altres cosas; Y en cas_ se pretin-
gues contra dit.i voluntad, y disposició commu-
tarse dita Obra, ó part de ella (lo que Deu no 
vulla) Vol que la tal commutació sia ipso jure 
milla, y com si no fos feta, y prevalesca la sua 
voluntad, y disposició. 
V finalment dispon ¡.¡ue las filias, y descen-
dents de Jaume Antoni Fíol Nott. an poder de 
qui dispongué esta ultima voluntad sua sempre 
que tingan devoció de ser Religiosas del dit 
nou Monastir sian admesas. Vide fol . . . del pnl. 
lib. En seguiment de dits testamentaria dispo-
sio de D." Elisabet Despuig v Pax V.-1 sa marc 
als 5 Sbre. 1(156, renuncia la institució de here-
va usufructuaria, y facultats á ella atribuidas per 
dit D." Joan son lili en dit son testament, y co-
dicils per no serli convenient ab los grávameos 
ab que la grava ab salvedat de lots sos drets, 
y en seguiment de dita renuncia ab Decret de 
M. II!."" 5.' Vic. Gen. y en la sua curia conti-
nuat (ab D-cret del M. 111.'™ S.') ais 5 Dezbre. 
1656 fonch elegit curador de la beretad del dit 
S.' Fundador el Nob. S . r D " Pedro Veri, qui 
en dit nom rcbe Inventari de la matexa Viere-
tad, y bens als 6 del matexos en notas d=d dit 
Fiol Nott. Vide copia Llib. 1 fol 10 fins fol 28, 
y después lo dit IJ." Pedro ais 1 5 Fabrer (657 
renuncia en la Curia Eec . n , y demanà absolu-
ció de son Offici. 
Y ais o Marts 1657 ab acte en poder de dit 
Hol Nott, los quatre Administradors testamen-
taris D." Domingo Sureda Jurat en cap, D," Ra-
mon Despuig. D.11 Pedro de Veri, y D. n Gero-
nim Ballaster de Togoras Pre., y canonge de 
cano per la dificultad de administrar tots junts 
la beretad de dit S.: Fundador, cometerán, y 
donaran la administració generat ab tot ple 
poder, y sens limitació alguna A lo dit S.' D." Do-
mingo buredn. Jurat en Cap. 
Per mort de dit S. r D." Domingo Sureda se 
ajuntaren los quatre Administradors en las 
casas de la Ciutad, y Aula Capitular de las nía-
le.xas per afecte de fer nova elecció; y havent 
conferit repatidas vegades, no se pogueran ave-
nir, ni concordar; y ais 8 g.bre 1657 estant 
ajuntats en ditas casas per dit afecte, el Nob. 
I>, Gregori de Villalonga Jurat en cap, y D.11 Ra 
mon Despuig alegiran al Mag.-^1 Franceseh 
que perpètuament (eran, y encomanen la sua 
Anima al Altíssim Deu, y tambe la de sos Pares 
de que tindran la hazienda ab que podran con-
gruament sustentarse en la Religió. 
Mes vot y ordena que quant sia el S. r servit 
y vinga el temps de la nova fundació, y erecció 
del dit Monastir, y se haje de comensar la obra 
de aquell, sia ab consell, y parer del Ill. r a y 
R.°> S.' Bisbe de Mall.", del Mg. i h Señor Jurat 
en cap de esta Ciutat y Reyna, del Succentor 
11." Joan Bap. , a Despuig son Avi, de D." Pedro 
de Veri son cosi, y del 111."' S.' Canonge de-
cano; y en son temps procuren vingan dos 0 
tres Religiosas del-Cor, y una de la Obediencia 
del Convent de Santa Catharina de Sena de la 
Ciutad de Valencia, 6, de hont mitlor los apa-
rega, y que sian Religiosas qual convé par dona 
principi i un convent observant, y ahont se 
tracte mol de veras de virtud, y reculliment, 
puis tot axo es son intent. 
Mes ordena, y vo1 que en el cas li sobrevis-
qués la Nobla Sra. D." 1 Elizabet se Mare (com 
li sobrevisqué 17 añys, 5 Mesos) y permetés 
que de vida sua se posas má A la nova funda¬ 
ció; tot lo que se farfa fos á la sua voluntad, y 
direcció; pero sempre que las ditas Religiosas 
estiguen subjectas solament al III.m y R.™ S. r 
Bisbe de Mall.-' y al Ordinari com de sobre te 
expressat. 
Y en el cas (que no ha tingut lloch) que no 
pogués executarse la dita nova fundació, y 
Monastir, tant per no poder tas Religiosas estar 
subjectas, y subordinadas al I I I . S . r Bisbe, y 
al Ordinari, com te previngut, sino á los Reli-
giosos del Pare S.' Domingo (á qui expresar 
ment es la sua voluntad que no estigan ya may 
subordinadas) o por no aceptarse la dita nova 
fundació en los sobre dits capítols, y ordina-
cions, ó per qualsevol altre motiu (lo que Deu 
no vutla); en aquets cas mane que los dits Se-
ftors Administradors en son testament nomi 
nats administran la sua beretad, y dislribues-
can los fruits de ella en rescatar Miñons Ca-
tius, que estan en perill de renegar, en posar 
en religió algunas donzellas Pobres filias de 
Pares honrats, en fer celebrar Misas resadas, y 
tambe fundarse, y en los sufragis .1 ells ben 
vists. 
Y vol, y mane, que per ninguna via, causa, 
raho, pretencio vel alias nos pugan commutar 
las ditas Obras pies, disposicions, y Ordina-
cions, ni en part ni en tot, en altres Obras pies, 
ni per Authoridat, Decret vel als. del I l l . m y 
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Bron4o, Donsell, á que no se aderiren el ca-
nonge decano ni D." Pedro de Veri, antes 
protestaren; pero los dits D." Gregori de Yüa-
longa, y D." Ramon Despuig suplicaren al 
III.01 S. r Vis Rey corroboració que obtingue-
ren ab Decret de dit dia 8 gbre. 1657. Vide 
Uib. 6, fol 489. 
Dita D." 1 Elisabet Despuig dona sos comp-
tes, y fonch difinida ab actes dels 15 Sbre. 
1660 en poder de Joan Baptista Sastre y Mu-
let Nott. Vide Llib. 6 fol. 524. 
Ab acte en poder de dit Sastre y Mulet Nott. 
deis 14 Mars 16113 que es en Plech I de testa-
ments n.° 3 . Melchior Gallard, relexar la here-
tad de dit S.R Fundador al Convent, de que 
antes era curador elegit ab Decret de la Rl. 
Aud. a deis lOjuñy 1660. 
(Archivo de Hacienda. — Capbreu de Sta.Ca-
talina de Sena\ 
P o r l a c o p i a 
SALVADOR ROS. 
( Conduirà), 
D O N P O N C I O OH: J A R D Í 
T K R C E R O H 1 S P O D E M A L L O R C A 
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Quia tam nostra.- majoricensis Flcclesia: 
quam omnium canonicorum ejusdem multipli-
citer celamus honorem dignum judicamus et 
just 11111 ut ea qua; aliqualiter statum ipsorum 
respiciunt sic prudenter sit onlinare procedant 
et recte quod latidabilis odor meritorum suo-
ruin alus mérito proficiat ad cxemplum: hic est 
quod vile luorum ab ipsis nostris canonicis 
removeré volentes statuimus de consensu Capi-
tuli nostri et etiam perpetuo ordinamus quod 
nullus ¡ir.cl.itus seu canonicus predicta: nostrae 
majoricensis ecclesia: locet alienis de cetero ali-
quo certo vel incerto prelío seu locari faciet 
hospicium aliquod quod ipsius sit majoricensis 
ecclesia: licet ipsum ratione prelatura: seu ca-
noniae ejusdem sibi qualicumque modo habeat 
assignatum nec sub ope qualiscumque lucri 
hospiciuui tale audeat alicui tradere seu etiam 
commendare quod si contrarium fecerit ipst 
majoricensi ecclesia; ex hoc ingratas habebitur 
et conductor ex conductione hujus modi qui 
millas vices habebit non tenebitur prestare 
praecium abquod hac de causa. 
Actum est hoc quarto nonis octobris Anno 
Domini millessimo ducentésimo nonagésimo 
octavo.=Nos Poncius Dei gratia Episcopus 
majoricensis subscribimus 
Ego Berengarius de Cunillis Archidiaconus 
Majoricensis subscribo. 
Ego Bartholomeus Valentini Thcsaurarius 
majoricensis subscribo. 
Ego A. de Turri canonicus et praspositus 
majoricenses subscribo. 
Ego Petrus de Turricella canonicus Majo 
ricensis suscribo. 
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Curanti curióse daré curam asgroto cura 
debet esse perspicua tales curandos sub cura 
suscipere quorum egritudines sua freqüenti vi-
sitatione prudenter dijudicet ne dum remotos 
curare desiderat sub spe salutis mortem adji-
ciat, morbo forsitan interim varíalo. F)t si mé-
dicos omnes curam istam habere sic deceat for-
tius decet illos qui diluunt animarum languo 
res ipsasque mortiferis febribus periclitantes in 
morte salubri medela corroborare et adsalutem 
perpetúalo, Altissimo miserante perducunt. Hii 
enim pra:cipue sun; ipsi Rectores Eeclesiarum 
quorum cura tolluntur morlifera et ípsa cceles-
tia reserantur. Convenit ergo el salutifere con-
vcnit ut illa parrocliia cttjus redditus in duas 
partes divísi probabiliter possunt duabus sufli-
cere pra;sertim cui animarum cura multiplex 
inminet, ae longis et latis stat limitata distar!ti¡s 
. divídatur i n duas ut defectus unius duorum 
peritia conmodius suppleatur. Hac ilaque con-
sideratione Nos Poncius Dei gratia majoricensis 
Episcopus de conmuni Fratrum nostrorum con-
cilio hoc edicto perpetuo salubriter statuimus 
ut ex tune cum Ecclesia Sánela: Maria; de Sis-
neu nostra; diócesis, cui prosíme conditiones 
ínnese noscuntur, prima vice vacaverit ejus 
Parrochia sit i n duas ipso facto divisa et i n ipsa 
sint ipso jure duie Parrochíales lícelesia; per-
petuo constituía; qua; per Nos seu succesores 
nostros duobus Clericis cum O m n i jure parro-
chiali conferantur divisim pruiil dc alus singu-
lis Parrochialibus Ecclesiisest in lena isla fteri 
consuetum. Quarum quidem Ecclesiarum Parro-
chialium illa sit altera qua; jam nunc ni pnedi-
citur Parrochialis existit; altera vero sit illa qua; 
nunc est capcüa S. Joannis i n parrochia memó-
rala. Quorum fines et termini sint sicul fuerunt 
I2ri 
jam antiquitus limilati. Decernentes ex nunc iit 
ex tune irritum et inane si secus a quoquam, 
quam a Romano Pontifice fuerit ordinatum sen 
etiam atein¡)taiuni. Quod est ariuni quaito no-
nas octoliris anno Domini M" CC° I,xxxx° oc-
tavo.—Nos Poncius Dei gratia Episcopus Ma-
joricensis snbsoribimus.—Ego Rerengarius de 
Cunillis Archidiaconus Majoricensis subscribo. 
Ego B. Valentini Thesaurarius majoricensis 
subscribo. Ego A. de Turri Canonicus et Prae-
positns majoricensis subscribo,—'l'estes hujus 
rei sunt Gueraldus de Betlsoley Presbíter, 
Bernardus Oontardo Diáconos et ( ieraldusde 
Redós [.aicus. Rig)>J|num Jacobi de Marina 
Notarü Publíci majoricensis qui h?ec scribi 
fecit et clausit. 
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A H . D. P á p e l e * s u e l t o s . ES c o p i a d e l e s t a t u t o a n l e r i o r 
t f d l a d a c o n e l d e l C a b i l d o y f i r m a d a e n 14 F e -
b r e r o d e í^1\ p<-r,el D r . R . l o . O B a r t o l o m é 
V a l l * ' , V i c e i r c h i i - e r o . 
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Noverint uní versi quod Nos Poncius Dei 
gratia majoricensis Episcopus aprobamus ratí-
ficamus et de certa sciencia confirmamus cons-
titutionem illam per felicis recordationis Domi-
1111111 Raimundtim predecesorem nostrum jam 
dudum editam qtta cavetur quod omnes cape-
llanía; ecclesiarum civitatis et dicecesis majori-
censis conferantur et ronferri debeant canoni-
cis nostris majoricie prout in ¡psa constitutíone 
pleníus cotitinetur et licet diclus praídecesor 
noster asslgnaverit de consensu Capituli suí 
capellaniam ecclesíie de Pollencia dic ta majo-
ricensis dicecesis Bernardo Dalmacii jurisperito 
in remuneratione obsequiorum quae impende-
bat tidelíter majoricensis ecclesiíe supradicta? 
uosque etiam defuncto bernardo Dalmatii praí-
dicto non habentes in mentem constitutionem 
pi -a1 lu lani assigna veri mus rapctlaniaiii eam-
dem Joanni de Sala nepoti dilecli nostri pre-
centori eceïesisa llerdensis quam a-iignationem 
canonici nostri nostris prcecibns firmarllnt vo-
lumus lamen post obitum nostri vel Joannis 
pr;edícti vel si abo modo dicta capellania va-
care! conferatur de cetero per nos vel succeso-
res nostros canonicis majoricensis jnxla teno-
rem constitutionis prfedictse quam velut nohis 
acceptant et gratam quantum ad capellaniam 
istam et omnes alias príedictanim ecclesiarum 
manere perpetuo volumus in stto robore firmi-
tatis. Actuïn est boc cuarto nonis octobris anno 
domini millesimo ducentésimo nonagésimo oc-
tavo. = N o s Poncius Dei gratia Episcopus ma-
joricensis subscribimus. Ego Bartholomeus Va-
lentini 'thesaurarius majoricensis subscribo. 
Ego Berengarius de Cunillis Archidiaconus 
Majoricensis subscribo. Ego A. de Turri cano-
nicus et prajpositus majoricensis suscribo. Ego 
P. de q'urricella canonicus majoricensis subs-
cribo. 
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Pateat ttniversis presentem seriem inspectu-
rí, quod Reverendus in Xpo. Pater Dominus 
Poncius Dei gratia Episcopus majoricensis co-
ram eo eongregato et constituto venerabili 
Capitulo suo me Jacobo de Marina Notario 
Publico Majoricensi et testibus infrascriptis vo-
catis et rogatis presentibus tradidit mihi Nota-
rio praedicto et per me legi fecit quamdam 
constilutioneni seu ordinatíonem per eum edi-
tam in scriptis tenorem qui sequitur contí-
nentem. Quoniam tempore iIlo quo Nos ad 
apíeem nostri Episcopatus fttimus assumpti 
multa; fiebant cominuníter ordinationes de cen-
sualibus, agrariis, foríscapiis ac juribus aliis et 
bonis inmobitibus eclesiasticis tam per clericos 
quam laicos pro animabus eorum assígnanda 
viríehcet hujusmodi bona Capellaniis, aniver-
sariis, luminaribus ac aliis stabilimentis perpe-
tuïs et sic Domini pro quibus bona tenebantur 
príedicta non sperantes aliquo tempore habere 
laudimia seu foriscapia de bonis pra?dictis cum 
sic alienata vendi non póssent gerebant molesto 
rem hanc suo jure pírenniter defraúdate Idcirco 
Nos Poncius Dei gratia Majoricensis Episco-
pus volentes damnum dictorum dominorum 
succurrere ordinavimus de consensu venerabilís 
Capituli nostri quod praadicli cterici et laici 
qui ordinationes prsdictas ex tune de con-
sensu dictorum dominorum faceré vellent da-
rent et asstgnarent perpetuo Dominis ipsis pro 
quibus bona tenerentur prsedicta quintam par-
lem reddituum omnium istorum prsedíctorum 
bonorum quae ordinatíonibus seu stabilimentis 
praedíctis ducerent assignanda prout in ipsa 
ordinatíone seu constitutione nostra plenius 
continetur. Venim cum dicta constitutio nostra 
multis admodum onerosa et gravis inultos ut 
audivimus a praidictis piis ordinatíonibus sfepe 
retraxit nonnnllos etiam animarum suarum in-
sistentes sainti a suo bono proposito deviavit. 
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Idcirco Nos Poncius prsedictus Episcopus men­
tes saniori concilio constitutionem príedictam 
de consenso praidicti nostri Capituli de certa 
scientia quantum ad id quod sequitur revoca-
mus: Statuentes ut loco prodictse quinta; partis 
quam cassamus tenore presenttum et tollimus 
penitus detur et assignetur de es tero octava 
pars reddituum praedictorum bonorum eccle-
siasticorum dominis suis sub quorum scilicet 
feudo tenentur si tamen ipsa bona de volúntate 
dictorum Dominorum prodictis stabilimentis 
perpetuis fuennt assignata. Illam tamen quin-
tam partem q u s usque modo de hujusmodi 
redditibus assignatur ut prasdicitur jam piis 
dictis ordinationibus ad Nos seu ad alios de 
prsedictis Dominis ratione dicta; nostrae cons-
títutionis pervenit non intendimus per presen­
tem ordinationem nostram minuere immo volu-
mus in suo robore perpetuo perdurare Qua 
constitutione et ordinatione coram dicto Do­
mino Episcopo et venerabili suo Capitulo per-
lecta iidem Dominus Episcopus et ejus Capi-
tulum in manu et posse mei dicti Notarii eam 
laudarunt, approbarunt et ratificarunt et volue-
runt eam tenen et de cutero observare Man­
dantes et requirentes mihi dicto Notario quod 
ipsam in formam publicant redigerem ad ma-
joris roboris firmitatem omnium praedictorum. 
Quod est actum Majoricis in Palatio dicti Do­
mini Episcopi Majoricensis séptimo Idus Sep 
tembrís anno Domini M.° CC° X C n nono prse-
sentibus eodem Rd." Patre Domino Episcopo 
Majoricensi et ejus venerabili Capitulo scilicet, 
Berengario de Cunillis Archidiácono et P ro ­
posito Sedis Majoricensis, Poncio de Gualba 
Sacrista et Proposito, Bartholomeo Valenti, 
Thesaurario et Proposito, Arnaldo de Turri 
Proposito, Poncio de Bosco et Raymundo de 
Fonolario Majoricensis Canonicis facientibus 
tune Capitulum ut dicebant in Ecclesia memo-
rata absentibus coteris canonicis Majoricensi-
bus et in prsesentia et testimonio P. de Vicoet 
Gulielmi Palatioli Pres'jiterorum, Raimundi de 
Cunillis et Geraldi de Bedocio Testi um ad hoc 
vocatorum et rogatorum.—Sig © num mei Ja-
cobi de Marina Notarii Publici Majoricensis 
praedicti qui prpedictís ómnibus interfui et roga-
tus ac etiam de mandato dicti Domini Episcopi 
et Capituli sui hoc in hanc publicam formam 
scribi et redigi feci, loco, die et anno profixis. 
A. C . S i l * i . ' , A r m a r i o L V . T a b l a 4 , * 6 . 
C a r t ó n ! d e t i C a d e n a , f o t , X X X V I , 
A. H . D . P a p e l e s s u e l t o s . 
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Olim hono memorio Dominus Raymundus 
praedecesor noster super ordinationibus Eccle­
sia; nostro majoricensis insistens ordinavit de 
consemu Capituli sui quod in dicta majoricensi 
ecclesia duo forent constituti prsepositi qui red-
ditus dicti Capituli reciperent integre et si forte 
solutis per eos portionibus canonicalibus ac 
alíis q u o de ipsis redditibus secundum alias 
ordinationes ipsius solvi debebant supereret 
alíquid de dictis redditibus, totum quod super-
esset residuum cederet libere in jus et proprie 
tatemduorum Praepositorum Ecclesia; memo-¬ 
ratas. Postea vero Nos, statim cum in Pastorem 
praedicto Ecclesije fuimus assutnpti, constitu-
tiones dicti prodecesoris nostri solerti studio 
revolventes, deliberamus constitutionem pra;-
dictam quae de duobas loquebatur videlicet 
Prepositis fore in melius conmutandam, Sta­
tuentes de concilio venerabilís nostri Capituli 
quod subíala penitus constitutione prodicta 
quatuor ex tune in dicta Ecclesia statuerentur 
Praepositi quorum quilibet de proventibus sive 
redditibus dicti Capituli qtiinquaginta libras 
regales in certis terminis et partem laudimio-
rum ípsum contingenten! dumtaxat habere per 
illum vel illos videlicet quos Majoricensis 
Episcopus et ejus Capitulum ad colligendos 
díctos redditus et distribuendum eosdein duce-
rent in profata Ecclesia annis singulis assig-
nandos coteris ómnibus sttpradictis redditibus 
et obventionibus salvis capitulo memóralo. 
Quibus ómnibus sic se habentibus et dictis qua­
tuor propositis firmantibus sive subscribentibus 
in Instrumentis qn.c fiebant super alicnationi-
bus possesionum q u o tenebantur per Eccle-
síam supradictam pensavimus utilitts fore dicta: 
Ecclesite sive decentius quod dicti Propositi 
redditus prsedictos reciperent absrpie illo onere 
nomine pensionis et quod nullum eis inctimbat 
officium ratione hujusmodi pensionis. Quo 
circa dc consensu ejusdem nostri Capituli sta-
tuimus tune temperis, ut dicti Propositi sive 
Pensionarii constituant singulis annis una No-
qiscum Procuratorem aliquem de Capitulo nos-
tro qui pro nobis et ipsis subscriba! et nrniaiu 
apponat in Instrumentis superius nominalis 
prout híec omnia in constitutionibus nostris et 
dicti Prodecesoris nostri plenius contínetur. Ex 
quibus ómnibus liquido apparuit Nobis cons-
titutionem Sanctissimi Patris nostri Domini Bo-
nifacii Sacrosanta; Romana; Ecclesia; Summi 
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PUBLICACIONS REBUDES 
BOLKIÍN OE LA 1ÍEAL ACADEMIA I1K LA HISTO-
RIA. Madrit. 1 9 1 2 . Juny.—Informa: El Marqués 
de Polavieja. <¡Maravillas americanas». El .Mar-
ques de Polavieja. La crónica del Centenario 
de la Independencia de Méjico. Juan Pérez de 
Gu¡man y Gallo. La literatura española en Di-
namarca. Ángel del Arco \< Molinero. Hallazgo 
arqueológico en Tarragona. José Gómez Centu-
rión. Jovellanos y las Ordenes Militares (conti-
nuación). Mario Roso de Luna. El Bierzo. Nue-
vas lápidas romanas. F. Fernández de Béthen 
court. ' Alistamiento noble de Mallorca del año 
1 7 6 2 » . Juan Pérez de Guzmány Gallo. Discur-
sos de Don Antonio de Mendoza, Secretario de 
Cámara de Don Felipe IV, Rey de España. 
Ricardo Beltran y Rózpide. Antecedentes polí-
ticos y diplomáticos, de los sucesos de ífioS. 
Fidel Fita. El concilio nacional de Valladolid 
en 1143.—Discurso leído por el Excmo. Señor 
D. Francisco Fernández de Béthencourt, en la 
velada necrológica celebrada por el Centro de 
Defensa Social de Madrid el 12 de Abril 
de 1 9 1 2 , er. memoria del PACOIO. Sr, I). F^duar-
do Saavcdra y Moragas. — Noticias. - índice del 
tomo LX. 
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MU-
SEOS. Madrit. 1 9 1 2 . Mars Abril.—Fr. Miguel 
Ángel. La vie franciscaine en Fspagne entre les 
deux couronnemenls de Cbarles-Quint 011 le 
premier Commissaire general des provinces 
franeiscaines des Indes Occidentales. José Ale-
manv. La Geografía dc la Península Ibérica 
¡conclusión'. M, Latorre y Badtllo. Representa-
ción de los Autos Sacramentales en el periodo 
de su mayor florecimiento (conclusión). M. Gó 
mes fntaz. Casos particulares ocurridos en 
Sanlúcar de Barrameda en el año de 1808, (Re-
lación inédita), [ulio Fuentes. Isabel la Católica, 
Lucas de Torre. La Academia del Gran Ca-
pitán: III. Diego dc Vers. —Documentos: Co-
rrespondencia de los Reyes Católicos con el 
Gran Capitán durante las campañas de Italia 
(continuación). — Notes bibliogrdfieetsi N. F2spaña 
en tiempo de Carlos 11 el Hechizado, por D. Ju-
lián juderías. I.. G. A. La Gaya ó consonantes 
de Pero Guillén de Segòvia, por Oliva Joh. Tall-
gren. R. A. y A. Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía española, Casa Real y Grandes 
de España, por D. Francisco Fernández de Bé-
thencourt. L. de T. Un heros de la Grande Ar 
mee: Jcan-Gaspar H ti lot deCollart, officier supé-
rieur d' Artillerie (1780 1854), par le Vicomte du 
Motey. L. de T. Estebanillo (ioiuález, hombre 
de buen humor. Su vida y hechos contados por 
él mismo.— Variedades: R . de A. España; Ma 
drid: La Junta para Ampliación de Estudios é 
Investigaciones científicas. M. Velasco y Agui-
rre. Donativo á la Biblioteca Nacional.— Biblio-
grafía: A. Gil Albacete. Libros españoles. R. de 
Aguirre. Libros extranjeros. N. j . de Ltilán y 
Heredia. Revistas españolas. L. Santamaría. 
Revistas extranjeras.—Sección oficial y de noti-
cias.— Láminas sueltas: III. 'Pablado que se 
construyó en 163o para la representación de los 
Autos Sacramentales.lV. Modelo de los ocho 
medios cairos triunfales que se construyeron el 
año 1646 para la representación de los Autos 
Sacramenlales. V. Portada del Álbum dedicado 
al Excmo. Sr. D. Amalio Gimeno como recuer-
do de la creación de las Bibliotecas populares, 
obra del restaurador de la Biblioteca Nacional 
D. Gabriel Ochoa. 
ARXTU TÍ ESTUDIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE T i - i t i i A ^ í A . Terrassa. 1 9 1 2 . Febrer. — Ciències 
Naturals: A.l.odat Marcet, O. S. B. F.xcursió 
botánica a Montserrat, Saldes, St. Llorens dels 
Pitees y Pedraforca.— Arqueologia y Historia: 
Josep Ventalló. Documents inèdits.— Economia 
Social: Ramón Rueabado. Notes d' encoratjament 
per P estudi de 1' economia local terrassen-
ca.—Secció oficial: Sobrant del numero an-
terior. FJxcursió a Montcada, 
E S T A M P A DI FILI? G e x s r 
Pontificis qua cavetur quod nullus possit ha-
bere in eadem Ecclesia absque dispensatione 
Sedis Apostòlics? nisi unicorn Personatum vel 
dignitatem aut Proposituram aut administra-
tionem vel ofncium perpetuum non habere 
lOCUm iis pensionibus supradictis quin possínt 
simul haberi cum Dignitate vel Personatis aut 
aliquo de Ofticüs supradictis cum ex ista Pen-
sione non accrescat ull us onum seu offieiumPen-
sionanis antedic tis. Qxite omnia per presentem 
constitutionem confirmamos et iterum cons 
tituimus et etiam declaramus, auctoritate Sedis 
Apostòlica; in ómnibus semper salva. Actum 
•Majoricis IIII Idus Maii Anno Domini M," 
trecentesimo. 
Nos Poncius Dei gratia Majoricensis Epis-
copus subscribimus. — Ego B. de Cunillis Ar-
chidiaconus Majoricen.is subscribo. — Ego Fer-
rarius 'l'errionis Prreeentor Majoricensis subs-
cribo.—Kgo B. Valentíni Decanus Majoricensis 
subscribo—Ego A. de 'Purri Canonicus et 
l'rfepositus majoricensis subscribo. Ego R. de 
Fonolario majoricensis canonicus subscribo.— 
Ego Poncius de Bono canonicus majoricensis 
subscribo, --Testes hujus rei sunt Paschalis 
Portis, Capetlamis dicti Domini Episcopi, Ge 
raldus de Bellsolev et Petrtts de Vico, Presbi-
teri. = S i g © num Jacobi de Marina Notarii 
Publici Majoricensis qui h o c scribi fecít. 
A . C ¡ S*ta i : t A r m a i i o L V , T a b l a j , . ' , n.*-. 
C u a d e r n o s y C a p e l e s s u e l t o » Cajr in ü . ' • . 
l í o El,* J . 
A. H, D. rápeles suelto*. 
MATEO NEBOT. 
